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摘要 
I 
摘要 
随着高等教育大众化、普及化，高校规模不断扩大，如何培养具备创新意识
与实践动手能力的，全面发展的高素质人才已成为社会普遍关注的焦点。在此背
景下，许多学校提出了大力发展学科竞赛以此来提高学生的创新实践能力。为了
实现该目标，本文致力于打造一个可以挖掘分析竞赛人员在线行为的学科竞赛平
台，以此反馈给竞赛组织者以改进竞赛组织，进一步促进高校的高素质人才培养。 
论文首先对课题的背景意义，研究现状还有研究内容进行简单描述。其次，
论文描述了系统开发涉及到的相关技术，主要包括数据挖掘技术、爬虫技术、PHP
语言和数据库技术等。再次，论文对竞赛服务信息系统进行了需求分析。然后，
论文对系统的设计与实现进行了描述。最后，论文描述了系统的测试情况。 
目前，该系统已经投入正常运行。系统运行良好，有利地提高了学科竞赛活
动的组织效率。该系统的成功开发与运用对新时代下高校教学与学生科研的有效
融合具有重要意义。 
 
关键词：学科竞赛；数据挖掘；网络教育 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the development tendency of higher education and the expanding scale of 
colleges and universities, how to cultivate talents with creative spirit, practice ability, 
and development in all aspects has become the focus of social attentions. Under this 
background, many schools put forward to develop Course Contests, aiming to 
improve the students' ability of innovation practice. To achieve this goal, in this thesis, 
we are dedicated to build competition analysis system based on online behavior, and 
to feedback to the contest organizers for improving competition organization, aiming 
to further promote the high quality talent development of colleges and universities. 
In this thesis, we first analyze the existing college competition system, and 
briefly depict the research background at home and abroad. Then, we introduce the 
related technologies which mainly consist of the data mining technology, the crawler 
technology, PHP and database technology, etc. Next, we give the requirement analysis 
of competition service information system. And then, we describe the design and 
implementation of competition analysis system based on online behavior. Finally, we 
illustrate test results of our system. 
At present, the system has been put into normal operation with good 
performance. It is beneficial to improve the organizational efficiency of the discipline 
competition. Development and application of the system is of great importance in 
effective integration between teaching and students' scientific research under the new 
era.  
 
Keywords：Course Contests; Data Mining; Web Education 
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第一章  绪论  
1.1 背景与意义 
1.1.1 研究背景 
在现今大学生竞赛与学术研讨的大交融中，成功抓住大学生竞赛就意味着抓
住了未来研究学者的领班人。要准确分析大学生对各项竞赛的喜好程度，分析其
在竞赛平台的浏览行为，以特定算法进行深入分析，得出基本结果，从而有效高
效地促进各个高校有目的的对各项竞赛投放资金，这是一个极其有实际意义潜力
的研究课题。在这个信息技术迅速发展的时代，大学生竞赛与交流呈现以下几个 
方面的背景。 
（1）国际环境学术研讨与大学生竞赛的交融 
随着信息技术和网络通信技术的迅速发展，国际学术交流可以说是得到了飞
速的进步与发展。而各类学科学术竞赛正是其中大学生之间的一种重要的学术交
流形式。大学生作为新时代社会科技进步与发展的主要力量，其学术交流将对训
练当代高校学生的各方面素质有着相当关键的作用。而大学生竞赛则有助于大学
生之间更好地进行学术交流。原苏联信息科学家教育家米哈依洛夫曾对科学交流
下过一个定义，“科学交流作为科学传播的一种重要途径和方式，是科学得以存
在与发展的基本机制”。 
大学生竞赛活动促使一些能力较高的学生聚集在一起完成一些竞赛活动。而
诸如数学建模、ACM-ICPC2 等学术竞赛并不单单是解决几道现有问题，而是对
问题的发散思维，成功的写出一些较好的论文，甚至一些还被收录到 SCI。现今
的大学生竞赛俨然已经成为国际学术研讨的一部分。这种类似“头脑风暴”的方法
为现今的研究起了很好的推动作用。 
（2）大学生竞赛对全球学术交流的推动 
美国（国际）数学建模（MCM）、ACM 国际大学生程序设计竞赛、中国“挑
战杯”学术科技竞赛等一系列在全国范围和全世界范围具有重要影响力的大学生
竞赛，得到了各个领域的广泛关注和参与。 
美国计算机协会组织举行的全球性程序设计大赛，从 1970 年的校级竞赛开
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始，逐渐成为全球范围的大学生程序竞赛。目前，该项竞赛活动已经成为了影响
力最大、参与范围最广、专业化程度高、含金量最重的大学生竞赛。包括中国顶
级大学在内的世界一流大学们显示信息技术教育成果和学生素质的最重要的平
台。更重要的作用是可以通过这项国际性赛事，可以促进全球信息技术和计算机
领域最顶尖的科研、教学以及技术等各方面的人员之间的交流，促进开展计算机
领域学生能力的展示、学习与共享，进而可以帮助专业领域解决当前世界角度的
信息技术难题。该项赛事同时也得到了像 IBM、阿里巴巴等信息技术领域重要
企业的支持与赞助。企业积极参与，促进了全社会从教学科研竞赛到企业实践的
开源代码编程设计的进步，可以通过竞赛培养出符合企业实际需求的信息技术人
才，从而进一步推动世界信息技术的创新和全球经济增长。 
另一项国际性重要赛事就是数学建模，目前国际上有两个具有一定影响力的
数模竞赛。其一，由美国国家安全局和全美数学与应用协会赞助举办的美国（国
际）数学建模（MCM）是目前参与国家最多的一项世界性比赛。该数学建模竞
赛从 1985 年创赛以来，已经举办了三十多届，目前参与的国家涉及美国、中国、
英国、日本、加拿大、新加坡、瑞典、德国、澳大利亚、法国、俄罗斯等 20 多
个国家和地区，参与人数达到 2 万余名学生。其二，便是中国“高教社杯”数学
建模竞赛，1992 年创办首届中国国内的数模竞赛，现在已经发展成为全世界规
模最大，参与人数最多的一项大学生竞赛，除了来自中国国内 33 个省级单位（包
括香港和澳门自治区），还有来自美国、加拿大、印度、印度尼西亚、马来西亚、
新加坡等国家和地区的大学生参与，参赛人数已经达到八万。这项竞赛促使一些
优化方案的提出，一些已经应用到实际研究和应用之中。 
（3）竞赛信息的收集与分类中存在的问题 
网络竞赛信息发布杂乱。目前，各种各样的竞赛信息，通过各种不同的竞赛
系统和平台发布或进行通知。这种通知方式存在比较大的随意性和杂乱性。缺乏
统一的标准和规范，很多广告和无用信息嵌套其中。使得广大用户和大学生无从
下手。同时，这些垃圾广告信息、甚至虚假欺骗信息的存在，增加了广大用户和
大学生的不安全感和不信任感。使得大学生和用户无法辨认那些是权威竞赛，那
些是没有价值的“游戏”，从而影响了权威性竞赛的价值性。 
检准率和检索效率较低。目前像通过百度和谷歌等网络搜索引擎检索的竞
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赛，只是可以获取很多相近的网站网址，检索结果的无效率高。广大用户必须自
己认真比对和筛选。当然目前也有许多商业性质的联机数据库，但是，这样就会
无形的增加了大量的查询费用。 
缺乏统一的检索规范。正因为目前各个网络应用系统的检索内核不同，采集
数据的方式、建立索引与标引模式、检索结果的描述和布局方式都存在较大的差
异，这使得相同目的的检索或相同的检索操作，在不同的网络应用系统中获得的
结果大相径庭；同时也使得大学生们在利用这些不同的网络应用系统时，要根据
竞赛需要不停地学习和适应，这无疑给广大大学生和其他用户增加了不小的负
担。 
个性化服务与用户体验较差。信息技术的发展，给用户带来信息获取和传播
方式便捷的同时，也逐渐给广大用户带来了困扰，那就是信息量太大，无法获取
符合自己要求的有价值信息。那么个性化服务就是要求信息提供者必须要以广大
用户的实际需求出发，能够推荐他们满足其需求的相关信息与数据，而不是同质
化的数据资源。竞赛信息服务也是应该如此，不同的大学生和用户所关注的竞赛
是不同的，竞赛兴趣是不同的，个性特点和需求是不同的，那么竞赛服务也应该
是要满足他们实际需求，这样才更具有现实价值和意义。 
1.1.2 研究意义 
数据挖掘（Data Mining）应该说已经在各个领域各个方面得到了极其广泛的
应用。有计算机专家曾说过，只要某产业其具备了具有分析价值的数据仓储，那
么都能够通过 Mining 工具进行有目的挖掘分析[1]。例如，电子商务、超市零售、
金融保险、财务经济、医疗服务、股市、通信服务、体育训练、生物生命、食品
安全和环境环保等领域已经广泛的应用了数据挖掘或相关知识。那么在网络信息
服务领域，更是可以通过数据挖掘技术来进行分析，获取价值。在大学生竞赛领
域，建立深层次的用户数据分析与挖掘，构建准确预测与辨别模式，以准确定位
和个性化竞赛服务。通过 Data Mining 技术来扩充竞赛系统的信息，从而更利于
广大高校师生的信息检索。通过 WEB 数据挖掘的浏览者浏览行为的分析进而为
竞赛系统的重点专题提供方向指导。 
1.2 国内外现状分析 
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1.2.1 现有系统的优缺点 
随着大学生科技竞赛的发展与普及，越来越多的竞争系统纷纷上线，但是大
多数都是单个竞赛独立的系统。各式各样鱼目混珠的竞赛系统给大学生和学校相
关用户带来了一定的困扰。2012 年，由浙江省教育厅主导，将各个省级学科竞
赛进行了有效整合，建设了浙江省大学生科技竞赛网站（www.zjcontest.net/）。
该系统的建设大大改善了学校各相关部门对省级学科竞赛的管理与组织，也方便
了大学生用户对相关学科竞赛的了解与参与。浙江省大学生科技竞赛网站具有以
下几个方面优点。 
竞赛信息公开方面：能够有效贯彻执行竞赛的相关规范章程，有效的梳理各
个机构各个部门与各个学校的资源，及时有效的公开相关信息和依规定开展竞赛
事务，建立和完善实时响应的竞赛信息公开工作的管理与考核机制。 
网上处理竞赛报名信息方面：正因为竞赛网站当前的发展趋势主要是面向学
生和学校提供有效的竞赛服务，浙江省大学生科技竞赛网站，作为全省卓越级的
竞赛网站，除了当前阶段较为热门的竞赛和组织服务外，在线竞赛系统的优势还
在于可以根据高校师生的关注度和兴趣特点有效整合资源信息，并设立各个不同
领域的竞争服务与专题，如电子商务竞赛，ACM，数学建模等。 
交流互动方面：可以设立竞赛意愿，意见征集，在线访谈等栏目，可以通过
该栏目广泛及时的收集意见，帮助高校师生及时解答竞赛组织与竞赛参与上的疑
问。 
但是，同时，浙江省大学生科技竞赛网站也具有以下几个方面缺点 
第一，竞赛网站表面和形式方面内容过多，实质性竞赛服务内容较少。这正
是目前浙江省竞赛服务系统建设普遍存在的一个重要问题之一。竞赛网站系统建
设会受到诸多方面因素和条件的制约。竞赛系统作为竞赛的门户网站和服务信息
的公示公告场所，主要承担着区域内公共竞赛服务资源的整合与发布，同时竞赛
系统基础建设是关键，是竞赛服务建设的基石。 
其次，竞赛系统局域化现象严重。现阶段比较前沿的一句话就是“竞赛信息
门户网站发展转移”指的是，利用信息化技术不仅仅是对竞赛区域的内部服务，
而应该向全国竞赛爱好者提供信息服务。在这方面需要全社会竞赛爱好者的共同
努力。 
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第三，竞赛分析与决策支持几乎没有。大量的竞赛系统和广大的大学生用户
积累了大量的竞赛数据信息，可以对这些行为和数据信息进行进一步的分析，可
视化展示，给竞赛组织者和参与者提供相关决策支持。 
1.2.2 用户浏览行为分析的研究 
目前，虽然在竞赛系统方面的用户浏览行为分析与服务相对较少。但是，用
户浏览行为分析已经在一些领域得到了研究与应用。尤其是在国外，基于网络浏
览量的统计分析与展示的系统已经有了相当的发展。 
国外的网站浏览统计系统以 Alex 为代表，它是目前世界上公认的常用网站
访问流量跟踪系统，一个网站的好坏评级也常常会以 Alexa 的评分为主要标准之
一。当然除了 Alexa 还其他类似的统计系统，下面将对以下 6 个比较流行的网站
访问跟踪系统进行介绍。 
AdPlanner 系统被公认为查看某个特定网站站点统计数据的最初一步。据可
靠数据表明，AdPlanner 的信息来源可以说是众多网站中最强大的。AdPlanner
有着几乎所有站点的数据，用户能够从 MakeUseOf 的统计数据查阅，分析哪些
特点的用户常常会查看浏览这网站的文章，而且用户能够选择展出来自某个地区
的数据。 
亚马逊旗下的 Alexa 系统也是一个较受欢迎的站点流量跟踪系统。该系统的
部分功能、统计数据和图表如图 1-1 所示。 
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